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severalkeycharacteristicsofthe strato sp h eri c h az e . F irst, th e larg e h a z e p articles(remhaze-0.5pm)arefound
toimprovethemodel'sfit e ith er fo r th e n ear-lim b p o in ts in m o st so lar p h a se an g le s o r forhigherreflectivity
seenatthetwolarg e st so lar p h a se an g le s fro m th e an a ly sis o f th e C B 2 /ST rZ d ata set. Se co n d , thelargevalue
oftheima g in ary p art o f th e re fr a ctiv e in d ex (n i,haze ≧ 0 .0 4)is req u ire d to rep ro d u c e th e B L l/ST rZ d ataset
well･ T h is req u lrem en t b e co m e s le ss im p o rtan t to fit th e C B 2 /ST rZ d ata set. F in a lly , th e ch aracteristic c o m m o n
to a ll d ata sets is th at th e strato sp h eric h a z e is o p tic ally th in ( T hazc- 0 .0 6 ev en at th e o p tic a lly th ick e st c ase
fo r th e C B 2 /ST rZ d ata set). C o n v erse ly , W e fin d th at th ere are a co n sid erab le g ap in th e v alu e o f T hazc
b etw e en o u rs an d th o se d ed u c e d fr o m p rev io u s stu d ies in w h ich th e P io n e er H G fu n ctio n s w ere u sed to




























cassini探査機に搭載されたImagingScienceSubsystem (ISS)の木星フライバイ観測データ (観測期間 :




















分かったo このchromophoreはzoneよりもbeltにおいて多く存在 し,近赤外光 (cB2)よりも青色 (BLl)
で吸収が顕著となることが分かった｡
本研究で得 られたMie散乱位相関数の妥当性をpioneerlOデータを用いて検証 したところ,よくデー
タを再現することが確認できた｡一方でPioneer位相関数はCassiniデータを再現できなかった｡本研究で
得 られたMie散乱位相関数はpioneer位相関数とは異なり,位相角情報の欠落が少ないためより観測的に
制約されており,雲粒子の波長依存性を考慮することが可能である.従って本研究で得 られたMie散乱
位相関数は先験情報として将来の地上観測 ･探査機データの解析に広 く利用することができるものである｡
これらの研究成果は自立 して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示 している｡
したがって,佐藤隆雄提出の博士論文は,博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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